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Disposicions generals – Decrets
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1157 de 30 de maig, d'aprovació i 




El dia 22 de febrer de 2019 el Plenari del Consell Municipal va aprovar el Reglament de 
reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de 
Valoració, amb l’objectiu d’homenatjar les persones que van patir violacions dels seus drets a 
la vida i a la integritat física, moral o sexual en ocasió de la seva lluita per a la defensa i la 
recuperació de les llibertats democràtiques, sindicals o dels drets nacionals o de l’autogovern 
de Catalunya, o per la igualtat entre homes i dones, en el període comprès entre els anys 
1960 i 1978.
El mateix reglament estableix els requisits que han de reunir els sol·licitants, i el procediment 
administratiu de la declaració, i preveu que, mitjançant decret d’Alcaldia, s’aprovi la 
convocatòria per a presentar les sol·licituds.
Per l’exposat i, en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Aprovar i convocar, de conformitat amb l’article 6 del Reglament de reconeixement a 
les persones represaliades del tardofranquisme i de creació de la Junta de valoració, el procés 
per a la sol·licitud de declaració de persona represaliada pel tardofranquisme, d’acord amb les 
bases següents:
1r. Objecte
Aquest decret té per objecte aprovar la convocatòria per a presentar les sol·licituds per a la 
declaració de persones represaliades pel tardofranquisme, d’acord amb el Reglament aprovat 
per acord del Plenari del Consell Municipal el dia 22 de febrer de 2019.
2n. Persones que poden presentar la sol·licitud
1. Poden presentar la sol·licitud de declaració de reconeixement de persona represaliada pel 
tardofranquisme les persones que van patir directament les vulneracions dels seus drets a la 
vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual, sempre que els fets en els quals 
hagessin tingut lloc aquestes violacions reuneixin, acumulativament, les circumstàncies o 
requisits següents:
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a) Haver tingut lloc durant el període comprès entre el dia 1 de gener de 1960 i el dia 31 
de desembre de 1978.
b) Haver tingut lloc en ocasió o com a conseqüència de la seva participació en alguna 
actuació amb finalitats polítiques per a la recuperació de les llibertats democràtiques o 
sindicals, dels drets nacionals o de l’autogovern de Catalunya, o per a la igualtat entre 
homes i dones.
c) Haver intervingut en la violació dels seus drets, almenys, un empleat públic o 
empleada pública.
2. En el cas que aquesta vulneració hagués tingut com a conseqüència directa la mort de la 
persona represaliada, poden sol·licitar la declaració corresponent, en nom de la persona 
represaliada, en ordre excloent:
a) El o la cònjuge de la persona morta, o la persona que hagués estat convivint amb ella 
de manera permanent amb anàloga relació d’afectivitat almenys els dos darrers anys 
immediatament anteriors al moment de la seva mort, llevat que haguessin tingut 
descendència comuna, cas en el qual n’hi haurà prou amb la mera convivència; i els 
fills i filles de la persona morta.
b) En cas d’inexistència dels supòsits anteriors, poden sol·licitar la declaració, per ordre 
successiu i excloent, el pare i la mare, les netes i nets i els germans i germanes de la 
persona morta. En el supòsit de concurrència de persones amb el mateix parentiu, la 
pot sol·licitar qualsevol d’elles.
3. Les persones sol·licitants han d’estar empadronades a Barcelona en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. No cal, però, que en el moment dels fets al·legats aquestes 
persones estiguessin empadronades a la ciutat.
3r Termini de presentació de sol·licituds
El període de presentació de les sol·licituds per a la declaració de persona represaliada pel 
tardofranquisme s’iniciarà el dia següent de la publicació del decret de convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i romandrà obert durant el termini d’ un any.
4t Lloc i forma de presentació de la sol·licitud
La sol·licitud es presentarà preferentment mitjançant instància normalitzada a través de la 
seu electrònica de l'Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions 
indicades en aquest Portal de tràmits.
En cas de presentació presencial, els documents es poden descarregar de la seu electrònica 
de l'Ajuntament de Barcelona a l'adreçahttp://governobert.bcn.cati es poden presentar en 
suport paper a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona que es 
relacionen a l’annex 1 d’aquest decret.
5è Informació que cal fer constar a la sol·licitud
A la sol·licitud cal exposar els motius pels quals les persones signants es consideren persones 
represaliades pel tardofranquisme, fent-hi constar expressament, i tant àmpliament com sigui 
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possible, la manera en què es va produir la vulneració o les vulneracions dels seus drets a la 
vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual.
6è Documentació que s’ha d’acompanyar amb la sol·licitud
1. A la sol·licitud es pot acompanyar qualsevol document que pugui acreditar la realitat dels 
fets al·legats, com ara:
a) Resolucions judicials o administratives que reconeguin la realitat d’uns fets il·lícits i 
que mantinguin una relació de causa a efecte amb els danys al·legats o 
subsidiàriament, qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret.
b) Informes i certificats mèdics que puguin ajudar a la Junta de Valoració a determinar la 
vulneració dels drets humans i els danys que s’al·leguen, així com les conseqüències o 
seqüeles que poden haver comportat per al represaliat o represaliada.
c) En el cas que el represaliat o represaliada hagués mort, la persona sol·licitant ha 
d’aportar també un certificat de defunció d’aquell o aquella, així com la documentació 
que acrediti la relació de parentiu entre ambdues persones.
2. La persona sol·licitant pot aportar qualsevol altre document que estimi convenient per 
acreditar la seva condició de persona represaliada pel tardofranquisme.
7è Esmena de la sol·licitud
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o li manca documentació, l’instructor o la 
instructora del procediment ha de requerir la persona interessada perquè la corregeixi o 
l’acompanyi dels documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considerarà que ha 
desistit de la seva petició.
8è Procediment
El procediment per a la tramitació és l’establert al Reglament de reconeixement a les 
persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració i, en tot allò 
que no preveu aquest reglament, és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en tot allò que no s’oposi als 
aspectes bàsics de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que són d’aplicació preferent i, en allò que correspongui, la 
normativa en matèria de subvencions.
9è Resolució
1. El termini màxim per dictar la resolució sobre la sol·licitud de declaració de persona 
represaliada pel tardofranquisme és de sis mesos comptats des de la data en què la sol·licitud 
hagi entrat en el registre municipal. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la 
resolució, la persona o persones sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud.
2. Aquest termini es pot suspendre quan hagi de requerir-se a la persona interessada la 
resolució de deficiències o l’aportació de documents o altres elements de judici necessaris pel 
temps que passi entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part de la 
persona destinatària.
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3. Igualment, aquest termini es pot ampliar en els casos que estableix la legislació sobre 
procediment administratiu comú.
10è Obligacions de les persones beneficiàries i conseqüències del seu incompliment
1. Les persones sol·licitants estan obligades a admetre la verificació per part de l’òrgan 
municipal competent de les dades i els documents aportats, així com a facilitar tota la 
informació que els sigui requerida, als efectes de controlar i completar l’expedient. També 
estan obligades a col·laborar amb aquestes tasques de verificació, informació i control.
2. La falsedat de les dades o els documents aportats determina la pèrdua del reconeixement i 
homenatge de la ciutat de Barcelona com a persona represaliada pel tardofranquisme, i la 
revocació, havent tramitat prèviament un expedient amb audiència a les persones 
interessades, de la declaració corresponent.
11èConsentiment al tractament de dades de caràcter personal
La presentació de la sol·licitud comporta l’atorgament del consentiment de la persona 
sol·licitant a l’Ajuntament perquè aquest pugui efectuar el tractament de dades personals que 
sigui necessari per comprovar els fets al·legats i tramitar la sol·licitud, d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de normativa 
aplicable.
Segon. Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al web municipal.
Barcelona, 30 de maig de 2019. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
ANNEX 1
OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA
! Horari general (excepte OAC Sant Miquel): De dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 
14:30h. Dijous de 8:30h a 18:30h.
! Horari del 24 de desembre al 6 de gener: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h. 
(excepte el 24 i 31 de desembre).
! Horari general OAC Sant Miquel: De dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h. Excepte el 24 i 
31 de desembre de 8:30h a 14:30h.
! Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel) de l’1 de juny al 30 de setembre: De dilluns a 
divendres de 8:30h a 14:30h.
! Horari estiu OAC Sant Miquel de l’1 al 31 d’agost: De dilluns a divendres de 8:30h a 
20:00h. Dissabte de 9:00h a 14:00h.
! Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de l’Eixample, c/ Aragó, 328
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104
! Subseu Marina: Pg. Zona Franca, 185-219
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! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte d’Horta-Guinardó, c/Lepant, 387
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1
! Subseu Zona Nord: c/ Costabona, 3-5
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32
! Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1
! Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3
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